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MÁSTER en enseñanza de ESPAÑOL E INGLÉS  
como segundas lenguas (L2) / lenguas extranjeras (LE) 
 
Módulo: Comprensión y Expresión escrita (ILE) 
 
 
1 PROJECT 1: MATERIALS AND RESOURCES.  
 
PRÁCTICA I: Materiales y recursos. 
a. Tipo de práctica: 1ª fase trabajo individual, 2ª fase trabajo colaborativo. 
 
b. Descripción: búsqueda de bibliografía, recursos en Internet, métodos de enseñanza, 
libros de texto, etc.  
Los alumnos deberán recopilar material didáctico relacionado con un determinado 
nivel educativo: secundaria, bachillerato, escuela oficial de idiomas, nivel inicial, 
intermedio o avanzado, inglés para fines profesionales (empresas, instituciones, etc.), 
FPA,etc.  
Una vez recopilado el material, se elaborará una ficha descriptora de cada recurso: 
nombre, fuente, descripción, aplicaciones, evaluación.  
Con todas las fichas se creará un dossier electrónico (base de datos) a través del cual 
se pondrá la información recopilada a disposición de todos los alumnos para su 
posterior utilización en el resto de las prácticas. 
 
c. Recursos y Metodología: Uso de distintos recursos documentales (bases de datos, 
bibliotecas, búsquedas en Internet, contactos con editoriales, etc.).  
Se utilizará un programa de base de datos para almacenar y elaborar las fichas, de 
forma que posteriormente la información se pueda recuperar fácilmente.  
 
d. Resultados: 
Se elaborarán 10 fichas por alumno. 
Se creará una base de datos común. 
 
